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消費者の行動経験による差異化戦略 
― 身体性認知（Embodied Cognition）と行動的経験価値 ― 
大 津 真 一 * 
長 沢 伸 也 ** 
 
Experience Differentiation Strategy 





In a mature market like Japanese economy in recent years, the “experiential marketing” has 
received attention as “differentiation strategy”. In this paper, we focus on behavior experiences (ACT 
Module of SEMs) in terms of “Embodied cognition”. Behavior experiences (ACT Module) are 
consumer’s behaviors and physiological / psychological effects occurs by consumer’s behaviors. The 
results show that there are two points for leading to Behavior experiences (ACT Module), 1) design 
products that have factors leading to consumer’s behaviors, 2) design situations that have factors 
leading to consumers behaviors. 
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 1 ．背景と目的 



















SEM キーワード 例 
SENSE（感覚的経験価値） 感覚 氷を触った時、冷たいと感じた 
FEEL（情緒的経験価値） 感情 映画をみて、心が温まった 
THINK（知的経験価値） 好奇心 最新型携帯電話が発売されたと聞いて、電器店に触りに行った 
ACT（行動的経験価値） 行動 ジョギングを始めた。気持ちよかった 





的に研究が行われている（長沢 2005、長沢 2006、長沢 2007、長沢・染谷 2007、長沢 2009、長沢･
石川 2010）。 
 
 1 ．3 本稿の目的：行動的経験価値による差異化 
以上のような背景を踏まえ、本稿では、シュミットの 5 つの SEM のうち ACT（行動的経験価値）を
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具体的な経験価値として取り上げる。ACT（行動的経験価値）は、RELATE（関係的経験価値）とと




 2 ．行動的経験価値とは 

















































 3 ．行動的経験価値の創造 


























 3 ．2 事例：INAX SATIS 
製品と行動の相互作用の例として、INAX「SATIS」を再検討する。長沢らは、経験価値創造の事例
として、INAX の小空間型トイレ「SATIS」を取り上げている（長沢 2005）。 
SATIS は、INAX が2001年に発売したタンクレストイレである。SATIS ではタンクがなくなること







このように SATIS は、消費者に対して、新しい行動様式を提供した。消費者は、SATIS を使用する
中で、新しい行動を経験するのである。これは、製品による行動的経験価値創造の例といえる。 
 


















































アルビレックス新潟は、 4 万人入るスタジアムがあるなら 4 万人動員することから始めようと考え、
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